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VE OTOMOBİL KURUMU “TT-
Y u s u f  Raz i  Bey
Serlevhaya «bey» diye yazdım. Beyliği orta­
dan kaldıran kanun 'bu sıfatı, sayısı gittikçe azal­
makta olan bazı kimselerin isimlerinden ayıra­
madı. Çünkü bu gibiler, tıpkı o ünvan gi'bi bir 
yüz yıla yakın oldukça eski bir 
mazinin tson yadigârlarındandır-
Dün, tahminime göre sekseni 
aşkın ömrünün defterini dürüp 
ahirete göçen Yusuf Razi Bey de 
onlardan biri idi. İlim, fen ve 
fikir âlemimize değerli unsurlar 
katmış bir sülâleye mensuptu.
Babası «Sırr-ı Furkan», «Sırr-ı 
Kur’an» ve «Mektubat» sahibi, 
ayni zamanda da meşhur idare 
adamı vezir Sırrı Paşa, kardeşi 
merhum mimar Vedat, amcaza­
deleri Celâl Nuri, Suphi Nuri ve 
ressam Sedat Nuri merhumlardı.
Bunlardan başka Yusuf Razi 
Beyin arrası da gerek şiir ve ge­
rek musikide ün almış Leylâ Saz 
Hanımefendi idi.
Böyle bir muhitte yetişmiş bir 
adama, kendi şahsî meziyetlerini de ilâve edince 
kim gıpta etmez? Merhum dostlarının ve âşinâ­
larının bu gıptasını sezer ve tevazuu ile onu 
sanki önlemek isterdi.
Galatasarayın en eski mezunlarındandı ve yıl­
lar geçtikçe o irfan yuvasına bağlılığı artan bir 
GalatasaraylI idi. Pilâv toplantılarına muntaza­
man gelir, kısacık boyu, ıson zamanlarda ap ak 
bir sakalın çenberlediği güleç sîmasile o top­
lantılara revnak verirdi. Tamamite dinç 'kalmış 
hafızasında mektebe dair yığınla hatıralar ara­
sından biz, daha sonraki yıllar mezunlarına ne­
ler anlatırdı, neler! Hepimiz o gün onun bulun­
duğu sofraya can atar, sohbetine kanmak ister­
dik.
1 ransızcayı ana dili gibi bilirdi, Mühendislik 
tahlilini galiba Fransada tamamlamıştı. Mesle­
kindeki bilgi ve kudretini en salahiyetli kimse­
lerin ağızlarından duymuştum. Eski Mühendis
Mektebindeki talebesi de onun iyi bir hoca ol­
duğunu söylerlerdi. Güzel san’atlardan ve bil­
hassa musikiden pek iyi anlardı. Frenklerin di­
lettante tâbir ettikleri san'at âşıklarından biri 
idi. Bu aşkile kendini yabancı­
lara da tanıtmış ve sevdirmişti. 
Garbin en yüksek ilim, fikir, ede­
biyat ve san’at adamlarile mek- 
tuplıaşırdı. Harpten evvel, sene­
lerce, Fransada çıkan Illustration 
mecmuasının Türkiye muhabir­
liğini etti. Oraya muntazaman 
gönderdiği yazı ve fotoğraflarla 
yurdunun ve milletinin en güzel 
propagandasını yaptı.
Büyük dostumuz ve dostum 
Farer buraya gediği zaman Yu­
suf Razi Beyle görüştükten son­
ra, bir gün bana:
— Ce petit bout d’homme est 
un monde!
— Bu küçücük adam bir âlem! 
Diyerek hayretini ve hayran­
lığını ifade etmişti.
Her bahse salâhiyetle katılır, pek doğru mü­
talâalar yürütürdü.
Istanbulun, mütareke devrindeki kara gün­
lerinde şehreminliği etti. Fakat bunda muvaf­
fak olamadı, çünkü idare adamı değil san’at 
adamı idi. Zaten ondan sonra da idare hizmeti 
kabul etmedi artık.
Son yıllarda üstüste yığılan yılların ağırlığı 
omuzlarını çökertmişti. Kardeşinin ve değerli 
amcazadelerinin bir bir arkasına ölümleri, ihti­
yarlığın meraretini arttırdı, Sevimli varlığı orta­
lıkta görünmez oldu.
Ve nihayet Pazartesi günü akşamı haber aldık 
ki o da aramızdan ebediyen ayrılmış..
Yusuf Razi Beyin ölümü ile eski “Efendi” 
adamlardan birini daha kaybettik.
Bunun acısını gittikçe duyacağız. Camiamızda 
bu gibilerin yerleri kolay dolmuyor.
Allah bol bol rahmet eylesin!
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